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ANALIZA MEĐUNARODNE ROBNE RAZMJENE 
REPUBLIKE HRVATSKE OD GODINE 2001. DO 2010. 
U radu se analizira vanjskotrgovinska robna razmjena Republike 
Hrvatske i njezine osnovne makroekonomske odrednice kretanja u razdoblju 
od 2001. do 2010. godine. Pritom je osnovni cilj rada, analizom sekundarnih 
podataka dobivenih od Državnog zavoda za statistiku, utvrditi učešće i utje-
caj pojedinih županija u međunarodnoj robnoj razmjeni Republike Hrvatske. 
U radu se istražuje razina vanjskotrgovinske robne razmjene, uvozna ovi-
snost, izvozna propulzivnost te stupanj otvorenosti i visina uključenosti 
Republike Hrvatske i njezinih županija u međunarodnu razmjenu roba. U 
radu su prikazani aspekti i utjecaji recesijskih kretanja na vanjskotrgovinsku 
robnu razmjenu. Rezultati upućuju da Republika Hrvatska ima nisku robnu 
izvoznu propulzivnost i visoku uvoznu ovisnost u promatranom razdoblju. 
Ključne riječi: međunarodna ekonomija, vanjskotrgovinska robna 
razmjena, konkurentnost gospodarstva, uvoz, izvoz, recesija
1. Uvod
Svrha ovog rada je analiza međunarodne robne razmjene Republike Hrvatske 
u periodu od 2001. do 2010. godine s posebnim osvrtom na sudjelovanje i udio 
županija kao, u ekonomskom smislu, vrlo heterogenih teritorijalnih jedinica u 
državi. Pritom je rad strukturiran na način da nakon uvodnog teoretskog dijela sli-
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jedi prikaz međunarodne robne razmjene na nacionalnoj razini, a potom i na razini 
pojedinih županija. Slijedi razmatranje izvozne i uvozne propulzivnosti na razini 
županija te usporedba kretanja vanjskotrgovinske razmjene Republike Hrvatske 
s međunarodnim okružjem. Na samom kraju rada, u zaključku, dana je sinteza 
istraživanja i navedene opće implikacije koje ono ima, odnosno pruža za vođenje 
makroekonomske politike Republike Hrvatske. 
Uspješnost jedne države na međunarodnom tržištu određena je konkurent-
skom sposobnošću svih njenih poslovnih subjekata uključenih u vanjskotrgo-
vinsko poslovanje, odnosno u međunarodnu razmjenu. U svemu tome ključno je 
posjedovanje konkurentske prednosti, na temelju čega se ostvaruje veća profi ta-
bilnost (Grant, 2010.). Na globalnom svjetskom tržištu samo one nacionalne eko-
nomije, odnosno poslovni subjekti tih nacionalnih ekonomija, ostvaruju konku-
rentsku prednost kada su sposobni kreirati veću ekonomsku vrijednost u odnosu 
na svoje konkurente (Barney, 2008.).
Internacionalizacija je važan put kroz koji novi i mali pothvati mogu ostva-
riti potencijal rasta (Pangarkar, 2008.). Osim povećanja profi tabilnosti, njome se 
mogu ostvariti koristi specijalizacije i fl eksibilnosti u razvoju ekonomije razmjera 
i obujma, poticanju učinkovitosti proizvodnje, bržoj nadoknadi ulaganja, pristupu 
stranim tehnološkim, marketinškim i menadžerskim znanjima. Ne iznenađuje da 
političari, na državnoj razini ali i izvan nje, žele aktivno promovirati i poticati 
nove i male internacionalne pothvate (OECD, 2000.). Veliki broj takvih primje-
ra nalazimo u okviru Europske unije. Internacionalizacija je od vitalnog značaja 
za daljnji rast i razvoj novih i malih ulaganja u tranzicijskim državama sredn-
je i istočne Europe, koje predstavljaju relativno mala domaća tržišta (Manolova, 
Manev & Gyoshev, 2010.).
Uz internacionalizaciju, globalizacija predstavlja sasvim sigurno jednu od 
dominantnih tema, kako u akademskim tako i u poslovnim krugovima u posljedn-
jih nekoliko desetljeća, a izrazito u posljednja dva. Sama činjenica da globalno 
poslovanje neprestano raste, a uz to ga još karakteriziraju složenost i raznolikost, 
dovodi do porasta znanstvenih istraživanja za potrebe poslovnih subjekata koji 
posluju izvan svojih nacionalnih granica (Fahy, 2002.).
Danas je gospodarstvo cijeloga svijeta duboko prožeto i određeno interna-
cionalizacijom i globalizacijom poslovanja tako da je primarni cilj svakog na-
cionalnog gospodarstva što uspješnije uključivanje u međunarodnu podjelu rada. 
Internacionalizacija poslovanja jednog nacionalnog gospodarstva određena je 
stupnjem internacionalizacije njenih poslovnih subjekata (poduzeća), a poseb-
no onih koji u najvećoj mjeri sudjeluju u ukupnom izvozu i uvozu, odnosno u 
međunarodnoj razmjeni dotične države. Albaum i suradnici defi niraju internacio-
nalizaciju kao evolucijski proces razvoja izvoznih aktivnosti poduzeća (Albaum, 
Strandskov, Duerr & Dowd, 1989.).
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Mnoga su istraživanja provedena u posljednja tri desetljeća koja ukazuju na 
pozitivan odnos između internacionalizacije i uspješnosti poslovanja poduzeća. 
Nažalost, do danas ne postoji dosljedni empirijski dokaz za navedeno (Annavarjula 
& Beldona, 2000.). Novija literatura koja obrađuje teme međunarodnih pothvata 
i globalnih poduzeća, prepoznaje inherentnu složenost poslovanja u globalnom 
poslovnom okruženju te ukazuje na čimbenike koji omogućavaju bržu internacio-
nalizaciju (Loane, Bell & McNaughton, 2007.). Većina autora ističe pojavu novih 
komunikacijskih tehnologija i procesa, povećanu liberalizaciju trgovine, regional-
ne ekonomske integracije i rast međunarodnih mreža (Knight, 2000.).
Poznata je činjenica da internacionalizacija aktivnosti može značajno kori-
stiti poslovanju pojedinih poslovnih subjekata i ona je kao takva već dugo gla-
vni pokretač međunarodne ekspanzije pojedinih poslovnih subjekata, a time i 
međunarodne ekspanzije cjelokupne nacionalne ekonomije kojoj pripadaju ti po-
slovni subjekti (Gomes & Ramaswamy, 1999.).
Važnu strategiju, a često i garanciju uspjeha pojedinih nacionalnih ekonomija 
na svjetskom, odnosno globalnom tržištu predstavlja specijalizacija. Neophodno 
je istaknuti značenje i važnost međunarodne specijalizacije i međunarodne podje-
le rada kao dva bitna preduvjeta za začetak, odvijanje i uopće razvoj međunarodne 
ekonomije. Posebno danas, više nego ikada, u uvjetima snažne globalizacije eko-
nomska uspješnost jedne nacionalne ekonomije usko je vezana uz razinu integri-
ranosti u svjetsko tržište, a time i njezinu uspješnost u razmjeni dobara, usluga, 
kapitala, tehnologija i znanja na tom globalnom tržištu. 
U ovom radu prikazuju se različiti pokazatelji međunarodne razmjene po 
županijama Republike Hrvatske. Odabranim pokazateljima nastojala se dokazati 
hipoteza da su otvorenost gospodarstva i izvozna propulzivnost pozitivno koreli-
rane s razvijenošću pojedine županije. Oskudnost pokazatelja o različitim socio-
ekonomskim determinantama rasta na regionalnoj razini onemogućila je primjenu 
složenih ekonometrijskih metoda, te su primarno korištene metode deskripcije i 
komparativne analize pokazatelja po županijama uz slikovni prikaz povezanosti 
pojedinih analiziranih varijabli. 
2. Uloga i značaj međunarodne razmjene u Republici Hrvatskoj
Republika Hrvatska u gospodarskom smislu ubraja se u skupinu malih 
država, a kada je riječ o njezinim resursima ona je srednje bogata država. Slijedom 
toga, nije teško pretpostaviti da međunarodno poslovanje, iznad svega izvoz 
roba i usluga na međunarodno tržište, predstavlja izuzetnu važnost za njen brži i 
snažniji gospodarski rast i razvoj. No, pri tome se ne smije izgubiti iz vida neko-
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liko otežavajućih okolnosti koje predstavljaju nedostatak hrvatskog gospodarstva 
kada je riječ o izvozu, kao što su: usitnjena proizvodnja hrvatskog gospodarstva, 
nedostatni proizvodni kapaciteti, nedostatak jasne nacionalne izvozne strategije, 
teži pristup svjetskom kapitalu, problemi vezani uz transfer novih tehnologija i 
znanja itd. U literaturi se može zapaziti tvrdnja kako uspješnost izvoza u najvećoj 
mjeri ovisi o pristupu fi nancijskim resursima (Ling-yee & Ogunmokun, 2001.).
Konkurentnost hrvatskog gospodarstva predstavlja jedan od najvažnijih pre-
duvjeta vezanih uz međunarodnu razmjenu Republike Hrvatske i njen uspjeh i 
poziciju na međunarodnom tržištu. Slijedom toga, već dugi niz godina jedan od 
strateških ciljeva hrvatske gospodarske politike predstavlja jačanje ukupne konku-
rentnosti hrvatskog gospodarstva, a time i jačanje izvoza kao strateškog opredje-
ljenja. Izvoz ima izuzetnu važnost, i on se nesumnjivo ubraja među najznačajnije 
i najbrže rastuće aktivnosti čija je stopa rasta veća od proizvodnje u međunarodnoj 
ekonomiji (Lee & Habte-Giorgis, 2004.).
Za rast i razvoj hrvatskog gospodarstva s aspekta međunarodne ekono-
mije izrazito je važno povećanje izvoza, ali onog koji ima povoljnu strukturu. 
U tom izvozu moraju dominirati proizvodi s visokom dodanom vrijednošću u 
odnosu na izvoz sirovina, lohn-poslove, kao i proizvode s malom dodanom 
vrijednošću. Jedino veliki udio izvoznih proizvoda čija je dodana vrijednost na 
zadovoljavajućoj razini osiguravaju korist hrvatskom gospodarstvu. Samo takav 
izvoz generira dobit, osigurava dugoročnu konkurentnost, zaposlenost te samim 
time doprinosi dobrobiti hrvatskog gospodarstva u cjelini. Važno je da tako stru-
kturirana vanjskotrgovinska robna razmjena ima što veću pokrivenost uvoza izvo-
zom. Budući da je na taj način moguć pozitivan utjecaj međunarodne razmjene, 
odnosno izvoza na povećanje BDP-a, čime se dugoročno osigurava rast standarda 
i razvoj hrvatskog gospodarstva. 
Svaki poslovni subjekt mora razvijati svoju strategiju konkurentno-
sti na svjetskom tržištu temeljenu na vlastitim potencijalima koji predstavljaju 
dugoročnu komparativnu prednost, a samim time mora se osigurati povećanje do-
dane vrijednosti proizvoda i usluga. Izvozeći na međunarodno tržište, poslovni 
subjekti najbolje uče i stječu međunarodna iskustva koristeći različite modalite-
te međunarodnog marketinga (Root, 1987.). Kod podizanja dodane vrijednosti 
izvoznih proizvoda, najznačajniji faktori su vezani uz primjenu znanja i inovaci-
ja te upotrebu novih tehnologija. Isto tako izrazito je važna primjena najnovijih 
znanja vezanih uz marketing, prodaju i distribuciju. Za uspjeh hrvatskog gospo-
darstva u cjelini u pogledu međunarodne razmjene najveće značenje nesumnjivo 
ima transfer znanja i tehnologija te strateško povezivanje s međunarodnim poslo-
vnim subjektima. 
Već duže vrijeme u literaturi koja se bavi međunarodnom ekonomijom do-
minira tvrdnja o postojanju jake uzročno-posljedične veze između rasta bruto 
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domaćeg proizvoda i vanjske trgovine. Pri tome se prije svega misli na važnost i 
značenje razine konkurentnosti izvoznog sektora svake države. U istraživanjima 
često se susreću ekonometrijski modeli koji imaju ambiciju utvrditi utjecaj izvoza 
na rast bruto domaćeg proizvoda (Kravis, 1970.). Kod različitih autora nalazimo 
različitu razinu izračunatih koefi cijenata koji prikazuju odnos između izvoznih 
prihoda i rasta bruto domaćeg proizvoda ovisno o veličini uzorka, izboru različitih 
varijabli kao i njihovom broju (Balassa, 1978.).
3. Analiza ukupne međunarodne razmjene Republike Hrvatske u 
razdoblju od 2001. do 2010.
U analizi vanjskotrgovinske razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom 
neophodno je odvojeno analizirati vanjskotrgovinsku razmjenu roba od razmjene 
usluga budući da, promatra li se izvoz kao glavni čimbenik povećanja konku-
rentnosti, u razdoblju od 2001. do 2010. godine usluge u odnosu na robe čine veći 
dio vanjskotrgovinske razmjene Republike Hrvatske (Tablica 1).
Tablica 1: 
UDIO IZVOZA ROBA I USLUGA U BDP-U 
U REPUBLICI HRVATSKOJ OD 2001. DO 2010. (%)
 












2001. 43,4 20,7 22,8 47,4 38,5 8,9
2002. 40,9 18,8 22,1 49,3 39,9 9,4
2003. 42,6 18,4 24,1 50,4 41,5 9,0
2004. 42,9 20,0 22,9 49,3 40,3 9,0
2005. 42,3 20,0 22,2 48,7 40,9 7,9
2006. 42,7 21,3 21,4 49,8 42,3 7,5
2007. 42,1 21,2 21,0 49,8 42,9 6,8
2008. 41,7 20,5 21,1 49,9 43,1 6,8
2009. 35,4 16,9 18,6 39,4 33,1 6,3
2010. 38,3 19,8 18,5 38,8 32,8 6,1
Izvor: Izračun autora na osnovi podataka Državnog zavoda za statistiku i Hrvatske narodne banke
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U cilju analize razvijenosti i konkurentnosti hrvatske industrije, kao i 
njene integriranosti u međunarodnu podjelu rada glavni fokus u ovom radu je 
međunarodna razmjena roba, a ne usluga. U strukturi izvoza usluga najznačajniji 
je izvoz turističkih usluga koji u 2010. godini čini 73,4% izvoza usluga (HNB, 
2008.-2010.). U okvirima međunarodne trgovine u zadnjih desetak godina uz 
usluge prijevoza, osiguranja i turističkih usluga sve važnije postaju i različite nove 
vrste usluga vezane prije svega uz suvremene telekomunikacije. Ukoliko hrvat-
sku strukturu izvoza usporedimo sa strukturom svjetske trgovine iz 2003. godine 
uočit ćemo da samo 20% usluga čine svjetsku trgovinu, a 80% otpada na robe, 
među kojima dominiraju proizvodi prerađivačke industrije (Krugman & Obstfeld, 
2009.). Time se uočava bitna razlika između strukture svjetskog izvoza i strukture 
izvoza Republike Hrvatske. 
Struktura ukupnog izvoza ukazuje na činjenicu da u gotovo cijelom analizira-
nom razdoblju, izuzevši 2007. i 2010., više od polovice ukupnog izvoza čini izvoz 
usluga. Ta vrsta izvoza od 2003. bilježi konstantan pad. Nasuprot tome, uvoz roba 
daleko je zastupljeniji od uvoza usluga (više od 80% uvoza čini uvoz roba), te je on 
u gotovo cijelom razdoblju do pojave recesije blago rastao. Izvoz ima najvažniju 
ulogu u međunarodnoj robnoj razmjeni Republike Hrvatske s inozemstvom s 
aspekta gospodarskog rasta, jer on predstavlja sliku konkurentnosti gospodarstva 
Republike Hrvatske u odnosu na opću razinu konkurentnosti svjetskog gospodarst-
va. Analizirajući izvoz Republike Hrvatske u razdoblju od 2001. do 2010. godine 
vidljivo je da je on neprestano rastao od 2001. godine kada je bio 38,9 milijardi 
kuna, pa sve do 2008. godine kada je iznosio 69,2 milijardi kuna. Izvoz je u tih osam 
godina (2001.-2008.) narastao za 77,8%. Također, uočava se da 2009. godine dolazi 
do pada izvoza za 20,1% u odnosu na 2008. godinu što se može smatrati posljedi-
com pojave svjetske ekonomske krize koja se te godine prelila i u Hrvatsku. Izvoz 
Republike Hrvatske u 2010. godini u odnosu na 2009. godinu, koju karakterizira 
kriza, bilježi rast od 17,4% što može ukazivati na postupni oporavak izvoza. 
Analizirajući uvoz roba u periodu od 2001. godine kada je iznosio 76,4 mili-
jardi kuna i 2008. godine kada je iznosio 150,4 milijardi kuna, može se zaključiti 
da je za razliku od izvoza, koji se u navedenom razdoblju povećao za 77,8%, 
uvoz u istom periodu progresivnije rastao i to za 96,7%. No, poznata je činjenica 
da su i u najvećim nacionalnim ekonomijama, kao recimo u SAD-u do 1980. 
godine, i izvoz i uvoz kao udjeli u BDP-u postojano rasli, no nakon tog perioda 
izvoz SAD-a izrazito je varirao u odnosu na uvoz, odnosno degresivnije je rastao 
(Krugman & Obstfeld, 2009.). U 2009. i 2010. godini dolazi do pada uvoza za 
više od 25% u odnosu na 2008. godinu, što također, kao i kod izvoza, ukazuje na 
smanjenje ekonomskih aktivnosti uzrokovanih svjetskom ekonomskom krizom. 
Uspoređujući kretanja izvoza i uvoza vidljivo je da se uvoz još uvijek, za razliku 
od izvoza, nije vratio na one razine prije krize, dakle na razine izvoza iz 2007. i 
2008. godine.
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U literaturi postoje brojni pokazatelji kojima se utvrđuje uloga i doprinos 
vanjskotrgovinske razmjene gospodarskom prosperitetu jedne države. Velik broj 
analiza ukazuje da ubrzani rast bruto domaćeg proizvoda kod izrazito otvorenih 
država prema vanjskotrgovinskoj razmjeni predstavlja rezultat velikog udjela 
izvoza u bruto domaćem proizvodu uz pretpostavku da on raste progresivnije od 
rasta uvoza. Michalopulos i Jay u svom radu tvrde da rast izvoza za 1% dovodi 
do rasta bruto nacionalnog proizvoda od 0,58% do 0,77% (Michalopoulos & Jay, 
1973.). No, tu ipak treba uzeti u obzir činjenicu da je pozitivna korelacija između 
ekonomskog rasta i izvoza uočena samo onda ako izvoz doprinosi tehnološkom 
razvoju, dotoku stranog kapitala i podizanju opće produktivnosti nacionalne indu-
strije (Islam, 1998.). 
4.  Kretanje i struktura međunarodne robne razmjene Republike 
Hrvatske po županijama 
Vanjskotrgovinska robna razmjena Republike Hrvatske nije ravnomjer-
no raspoređena po njezinim županijama. Upravo suprotno, vanjskotrgovinsku 
razmjenu u zadnjih desetak godina karakterizira koncentracija u pet ili šest žu-
panija s tendencijom daljnjeg intenziviranja i koncentracije. Pet županija (Istarska, 
Splitsko-dalmatinska, Zagrebačka, Varaždinska, Primorsko-goranska) i Grad 
Zagreb koji ima status županije, činile su u 2001. godini 75% ukupne vanjskotr-
govinske razmjene Republike Hrvatske. Te su iste županije u godini pred krizu, 
dakle 2008. godine, činile 78,8% vanjskotrgovinske razmjene roba. U 2010. godi-
ni, koja predstavlja početak oporavka, njihov udio u ukupnoj vanjskotrgovinskoj 
robnoj razmjeni Republike Hrvatske iznosi 77,3% što ukazuje na daljnju kon-
centraciju. U periodu od 2001. do 2010. godine vanjskotrgovinska robna razmje-
na Republike Hrvatske nominalno je porasla za 52%, a najveći nominalni rast 
imale su Zagrebačka županija (82%), Grad Zagreb (67%) i Splitsko-dalmatinska 
županija (62%), što također ukazuje na daljnju koncentraciju unutar samih regija.
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Tablica 2 prikazuje kretanje vanjskotrgovinske robne razmjene Republike 
Hrvatske po županijama u promatranom desetogodišnjem razdoblju. Podaci su 
iskazani u milijunima kuna. Grad Zagreb zauzima vodeće mjesto u vanjskotr-
govinskoj robnoj razmjeni Republike Hrvatske s približno 81,5 milijardi kuna 
godišnje. S prosječnim udjelom od 49,8% Grad Zagreb ostvaruje gotovo polovi-
cu ukupne međunarodne razmjene Republike Hrvatske. Županije koje su ostva-
rile značajniji udio u ukupnoj robnoj razmjeni Republike Hrvatske su: Istarska 
županija (7,2%), Splitsko-dalmatinska (6,2%), Zagrebačka županija (5,1%), 
Primorsko-goranska županija (4,8%) i Varaždinska županija (4,3%). Navedenih 
pet županija je ostvarilo prosječan udio od 27,6%, odnosno zajedno s Gradom 
Zagrebom više od 77% ukupne robne razmjene Republike Hrvatske s inozemst-
vom. Dakle, od ukupno 21 županije ovih šest županija ostvaruje više od ¾ ukupne 
vanjskotrgovinske robne razmjene Republike Hrvatske.
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Kao što je vidljivo iz tablice 3 izvoz roba Republike Hrvatske koncentri-
ran je na 5 županija (Grad Zagreb, Istarska, Splitsko-dalmatinska, Varaždinska 
i Primorsko-goranska) koje su 2001. imale udio od 55,2% u ukupnom izvozu 
Republike Hrvatske, dok je 2010. izvoz istih županija činio 64,8% ukupnog izvo-
za Republike Hrvatske. Najveću prosječnu vrijednost izvoza u periodu od 2001. 
do 2010. godine bilježe Grad Zagreb, Istarska i Splitsko-dalmatinska županija 
koje zajedno čine preko 50% vrijednosti izvoza roba Republike Hrvatske. Najveći 
porast vrijednosti izvoza u navedenom periodu bilježi Vukovarsko-srijemska 
županija čiji se izvoz nominalno povećao 330% te u 2010. godini iznosi 1,5 mili-
juna kuna. Međutim, kako ova županija sudjeluje sa svega prosječnih 1,5% udje-
la u ukupnom robnom izvozu Republike Hrvatske, tako drastičan rast izvoza te 
županije nema značajniji utjecaj na ukupni rast izvoza roba Republike Hrvatske. 
Slijede ju Zadarska, te Zagrebačka županija koje su također udvostručile vrijed-
nost izvoza u navedenom periodu. 
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S druge strane, kao što je vidljivo u tablici 4, preko 50% vrijednosti uvo-
za Republike Hrvatske u navedenom periodu činio je Grad Zagreb, koji je kriz-
ne 2009. godine činio gotovo 60% ukupne vrijednosti uvoza roba Republike 
Hrvatske. Ekonomska kriza u 2009. godini odrazila se i na promjenu trenda rasta 
uvoza po županijama, kada je došlo do pada vrijednosti uvoza u gotovo svim 
županijama. Najveći pad vrijednosti uvoza u 2009. godini u odnosu na 2008. 
zabilježile su Sisačko-moslavačka (43%), Dubrovačko-neretvanska (41%), te 
Splitsko-dalmatinska (39%) županija. Valja istaknuti i Bjelovarsko-bilogorsku 
županiju koja je jedina krizne 2009. godine zabilježila blagi porast uvoza u odno-
su na 2008. godinu za 4%.
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Već dugi niz godina za hrvatsko gospodarstvo karakteristično je da bilježi 
veću uvoznu od izvozne orijentacije. Stoga i ne iznenađuju podaci iz tablice 5 koji 
ukazuju na činjenicu da je stupanj pokrivenosti uvoza izvozom manji od 1, kako 
na razini Republike Hrvatske, tako i u slučaju većine županija. No, unatoč tome 
treba naglasiti da je pet županija u 2002. godini imalo pokrivenost uvoza izvo-
zom veću od 1 (Virovitičko-podravska 1,85, Osječko-baranjska 1,30, Požeško-
slavonska 1,26, Istarska 1,10 i Sisačko-moslavačka 1,08). Nažalost, njihov je udio, 
osim Istarske županije, izrazito nizak u vanjskotrgovinskoj razmjeni Republike 
Hrvatske.
Iz tablice je vidljivo da je u navedenom razdoblju trend relativne stagnacije, 
odnosno malih promjena u stupnju pokrivenosti uvoza izvozom, osim u 2010. 
godini kada taj stupanj iznosi 0,59, što predstavlja najvišu vrijednost promatranog 
perioda koja ukazuje na poboljšanje odnosa u vanjskotrgovinskoj robnoj razmje-
ni Republike Hrvatske. Promatraju li se prosječne vrijednosti stupnja pokrive-
nosti uvoza izvozom može se primijetiti da se samo tri županije (Zagrebačka, 
Dubrovačko-neretvanska i Grad Zagreb) nalaze ispod navedenog prosjeka. 
Županija s najmanjim stupnjem pokrivenosti uvoza izvozom u navedenom pe-
riodu je Zagrebačka županija (0,19), što znači da je vrijednost uvoza Zagrebačke 
županije mnogo veća od vrijednosti njezinog izvoza, što je vidljivo iz tablica 3 i 
4. Županija s najvećim prosječnim stupnjem pokrivenosti uvoza izvozom za na-
vedeni period je Virovitičko-podravska i on iznosi 1,80. 
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Prosječna vrijednost robnog izvoza Republike Hrvatske u analiziranom 
razdoblju iznosila je približno 12 tisuća kuna po stanovniku. Najmanja je vrijed-
nost izvoza Republike Hrvatske s 8,6 tisuća kuna po stanovniku zabilježena 2001. 
dok je najveći izvoz po stanovniku bio 2008. (15,6 tisuća kuna po stanovniku). 
Slika 1: 
ROBNI IZVOZ REPUBLIKE HRVATSKE 
PO STANOVNIKU NA RAZINI ŽUPANIJA
Izvor: Izradio autor prema podacima Državnog zavoda za statistiku
Najveći prosječni izvoz po stanovniku zabilježila je Istarska županija s 
nešto više od 27 tisuća kuna po stanovniku. Iza nje slijede Grad Zagreb s goto-
vo 24 tisuće kuna po stanovniku, te Varaždinska županija s 19,3 tisuće kuna po 
stanovniku. Osim navedenih županija, iznadprosječnu vrijednost (u odnosu na 
prosjek Republike Hrvatske) zabilježile su još tri županije: Sisačko-moslavačka, 
Međimurska i Krapinsko-zagorska županija. Preostalih 15 županija ostvarilo je 
manji izvoz po stanovniku u odnosu na prosjek Republike Hrvatske. Najmanji 
prosječni izvoz po stanovniku zabilježen je kod Ličko-senjske županije (manje 
od 1000 kuna po stanovniku), te kod Dubrovačko-neretvanske županije (približno 
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Hrvatsko gospodarstvo bilježilo je, u razdoblju do 2008. godine, sve veći 
udio uvoza u BDP-u, što ne bi predstavljalo loš pokazatelj da je istodobno istom 
dinamikom rastao i izvoz. Naime, uvoz prije svega proizvoda visoke tehnološke 
razine, ukoliko su ti proizvodi primarno orijentirani u investicije, omogućava i 
porast tehnološke osnovice domaćeg gospodarstva, te utječe na porast domaće 
konkurentnosti i izvoza. U slučaju hrvatskog gospodarstva izvoz nije pratio dina-
miku uvoza što je dovelo do povećanja defi cita platne bilance. Recesijska kretanja 
dovela su do značajnog smanjenja uvozne ovisnosti, ali to treba promatrati u kon-
tekstu smanjenja ukupne robne razmjene s inozemstvom. Indeks uvozne ovisnosti 
Republike Hrvatske kretao se u rasponu od 33% (2010.) do 44% (2007.). 
Ovaj je pokazatelj blago rastao u razdoblju od 2001. do 2008. (osim u 2004., 
kada je zabilježen pad u odnosu na prethodnu godinu) ukazujući na rast uvozne 
ovisnosti Republike Hrvatske, ali i većine županija. Posljednje dvije promatrane 
godine (2009. i 2010.) bilježe značajniji pad uvozne ovisnosti (sa 43,9% 2008. 
na približno 33% u 2009. i 2010.). Međutim, ovaj pad nikako ne treba pripisa-
ti smanjenju uvozne ovisnosti Republike Hrvatske, već ukupnom padu robne 
razmjene hrvatskog gospodarstva u tim godinama. Najviša prosječna uvozna ovi-
snost zabilježena je u sljedećim županijama: Grad Zagreb (74,7%), Zagrebačka 
županija (46,7%), Varaždinska županija (36,1%), Istarska županija (35,7%), te 
Međimurska županija (30,4%). To su županije s više od 30% prosječne uvozne 
ovisnosti.
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Izvozna propulzivnost roba kretala se od 16,5% (2009.) kada je bila najniža 
do najviše 21,1% (2006.). 
Prosječan udio izvoza u BDP-u na razini Republike Hrvatske iznosio 
je 19,5%, dok je prosječna uvozna ovisnost u istom razdoblju dvostruko veća 
(40,3%). Iz navedenih pokazatelja proizlazi zaključak o snažnijoj uvoznoj orijen-
tiranosti hrvatskog gospodarstva. Udio izvoza u BDP-u se u razdoblju 2001. do 
2008. kretao na približno istoj razini da bi pojavom recesije, kao posljedica pada 
ukupne robne razmjene s inozemstvom, došlo do značajnijeg smanjenja udjela 
izvoza u BDP-u.
Vodećih pet županija po udjelu izvoza u BDP-u su: Varaždinska županija 
(34,9%), Istarska (34,2%), Sisačko-moslavačka županija (32,5%), Krapinsko-
zagorska županija (27,4%) i Međimurska županija (26,6%). Najmanju izvoznu 
propulzivnost imale su Ličko-senjska (1,4%) i Dubrovačko-neretvanska županija 
(2,6%).
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Prosječna otvorenost Republike Hrvatske u analiziranom razdoblju izno-
si 59,7%. Najotvorenije županije u periodu 2001. do 2010. bile su Grad Zagreb 
(97,0%), Varaždinska županija (71,0%), Istarska županija (69,9%), te Sisačko-
moslavačka županija (60,7%). Od ukupno 21 županije samo su navedene četiri 
ostvarile iznadprosječni stupanj otvorenosti u odnosu na Republiku Hrvatsku 
ukupno. Najmanji stupanj otvorenosti zabilježen je kod Ličko-senjske županije 
(2,8%) i Dubrovačko-neretvanske županije (10,9%).
Tablica 10: 
ODABRANI EKONOMSKI POKAZATELJI PO ŽUPANIJAMA 







Zagrebačka 75,2 5.771 55,3
Krapinsko-zagorska 69,1 15.770 55,0
Sisačko-moslavačka 78,9 21.184 60,7
Karlovačka 79,1 11.070 34,6
Varaždinska 88,0 25.437 71,0
Koprivničko-križevačka 91,1 11.129 34,3
Bjelovarsko-bilogorska 77,3 7.141 24,5
Primorsko-goranska 118,7 13.244 35,6
Ličko-senjska 91,0 849 2,8
Virovitičko-podravska 70,1 9.703 26,6
Požeško-slavonska 63,2 7.531 26,7
Brodsko-posavska 57,9 7.097 23,5
Zadarska 84,7 6.254 23,2
Osječko-baranjska 83 8.730 33,6
Šibensko-kninska 76,4 12.535 38,4
Vukovarsko-srijemska 62,2 4.989 22,2
Splitsko-dalmatinska 78,8 11.725 44,0
Istarska 123,5 30.922 69,9
Dubrovačko-neretvanska 99,2 2.153 10,9
Međimurska 83,9 19.121 57,0
Grad Zagreb 173,7 31.013 97,0
RH UKUPNO 100,0 15.606 59,7
Izvor: Izradio autor prema podacima Državnog zavoda za statistiku
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Slika 2: 
VEZA IZMEĐU REGIONALNE RAZVIJENOSTI I IZVOZA 
PO STANOVNIKU REPUBLIKE HRVATSKE U 2008.
 
Izvor: Izradio autor prema podacima Državnog zavoda za statistiku
Slika 3: 
VEZA IZMEĐU REGIONALNE RAZVIJENOSTI I OTVORENOSTI 
REPUBLIKE HRVATSKE U 2008.
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Slike 2 i 3 prikazuju vezu između regionalne razvijenosti i izvoza po stanov-
niku RH, odnosno vezu između regionalne razvijenosti i otvorenosti županija 
Republike Hrvatske u 2008. godini. Ovim slikama se potvrđuje hipoteza da su ot-
vorenost gospodarstva i izvozna propulzivnost pozitivno korelirane s razvijenošću 
pojedine županije. Međutim, usprkos utvrđenoj pozitivnoj vezi, može se zaključiti 
da kretanje robnog izvoza hrvatskih županija objašnjava tek nešto više od 30% 
ukupnih razlika u razvijenosti (R2 =0,37, odnosno 0,31), dok se preostale razli-
ke odnose na ostale determinante gospodarskog razvitka koje nisu obuhvaćene 
ovim radom. Ovakvi rezultati nisu posebice iznenađujući imajući u vidu činjenicu 
da je rast hrvatskog gospodarstva u analiziranom razdoblju bio primarno teme-
ljen na rastu osobne potrošnje, infrastrukturnih projekata i izvoza turističkih 
usluga karakterističnih za županije Jadranske Hrvatske. Treba očekivati da će 
u nadolazećem razdoblju u uvjetima oskudnog priljeva inozemnog kapitala i 
ograničenog rasta domaće potražnje povezanost između izvozne konkurentnosti i 
gospodarskog rasta biti snažnija.  
Nažalost, uslijed oskudnih izvora podataka za ostale determinante regio-
nalnog razvitka na regionalnoj razini u dokazivanju hipoteze nije bilo moguće 
primijeniti suvremene tehnike ekonometrijskog modeliranja što bi omogućilo 
donošenje snažnijih zaključaka o ulozi izvoza u ekonomskom razvitku. Za pri-
mjenu ekonometrijskih modela u svrhu dekompozicije rasta nedostaju regional-
ni podaci o stanju fi ksnog kapitala, podaci o pojedinim sastavnicama regionalne 
potražnje kao i određeni socio-ekonomski pokazatelji koji se uobičajeno koriste u 
identifi kaciji determinanti gospodarskog rasta.
6.  Usporedba kretanja vanjskotrgovinske razmjene Republike 
Hrvatske s međunarodnim okruženjem
Usprkos relativno uspješnom procesu konvergencije prema razvijenijim 
državama iz okružja, u analiziranom razdoblju hrvatska industrija, koja ima 
najznačajniji udio u vanjskotrgovinskoj razmjeni, kontinuirano je smanjivala svoj 
udio u bruto dodanoj vrijednosti (BDV)4, te je povećanje međunarodne razmjene 
roba prije rezultat porasta uvoza, nego izvoza. Vanjskotrgovinska robna razmjena 
je do 2008. bilježila visoke stope rasta dok je, kao i u slučaju drugih europskih 
država, recesija značajno utjecala na smanjivanje obujma međunarodne razmjene 
u 2009. Određeni oporavak tijekom 2010. u Republici Hrvatskoj bio je sporiji 
od oporavka međunarodne razmjene u državama Europske unije. To potvrđuje 
4 Bruto dodana vrijednost (BDV) predstavlja razliku bruto vrijednosti proizvodnje i među-
fazne potrošnje.
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i usporedba vanjskotrgovinske razmjene Republike Hrvatske 2009. godine sa 
sličnim državama. Naime, Republika Hrvatska je imala najmanju vanjskotrgo-
vinsku razmjenu (31,7 mlrd USD) u usporedbi sa Slovenijom koja je imala 46,1 
mlrd USD i Češkom koja je imala 217,7 mlrd USD (World Statistics Pocketbook, 
2010.). Na strani izvozne ponude to je posljedica niže konkurentnosti hrvatskih 
izvoznika, dok je na strani uvoza sporiji oporavak rezultat još uvijek slabe domaće 
potražnje, kako za potrošnim tako i za investicijskim dobrima. 
U 2009. g. u odnosu na prethodnu godinu pad vrijednosti izvoza Republike 
Hrvatske iznosi 25,8%, dok je u Češkoj i Sloveniji zabilježen nešto manji pad 
(Češka 22,7%, Slovenija 22,1%) (Monthly Bulletin of Statistics, 2011.).
Usporedba izvoza Republike Hrvatske s Češkom i Slovenijom pokazuje da 
je 2009. godine izvoz Republike Hrvatske iznosio 2376 USD po stanovniku, dok 
je Češka imala 10887 USD, a Slovenija 11062 USD po stanovniku. To pokazu-
je nisku razinu izvoza po stanovniku Republike Hrvatske (Monthly Bulletin of 
Statistics, 2011.).
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U usporedbi s odabranim zemljama iz okruženja Republika Hrvatska sa sve-
ga 19,5% bilježi daleko najmanji udio izvoza roba u BDP-u. S druge strane, s 
udjelom od 18,4 % BDP-a, izvoz usluga Republike Hrvatske zauzima vodeću po-
ziciju u usporedbi s navedenim zemljama. Ukoliko se promatra izvoz roba i usluga 
per capita tada se Republika Hrvatska s 3901 EUR nalazi samo ispred Rumunjske 
(2032 EUR) i Bugarske (2713 EUR), dok sve tri spomenute zemlje uvelike zao-
staju za npr. Slovenijom i Češkom koje ostvaruju približno 11000 EUR per capita 
izvoza roba i usluga. U usporedbi sa Slovenijom Republika Hrvatska ostvaruje 
gotovo tri puta manju vrijednost per capita izvoza roba i usluga.
Ista je situacija promatra li se uvoz roba i usluga po glavi stanovnika. S 3923 
EUR per capita, Republika Hrvatska nalazi se ispred Rumunjske (2340 EUR) 
i Bugarske (2780 EUR), dok sve tri navedene zemlje ostvaruju značajno manji 
uvoz roba i usluga u odnosu na odabrane zemlje. 
Analizirajući pokazatelj koji ukazuje na pokrivenost uvoza izvozom roba, 
može se zaključiti da se Hrvatska s 0,6 nalazi u lošijem položaju čak od Rumunjske 
i Bugarske (0,9). U preostalim promatranim zemljama, taj se pokazatelj kreće na 
razini 1, odnosno 1,1.
Promatra li se stupanj otvorenosti, tada Republika Hrvatska s 52,5% ima 
dvostruko manju otvorenost u odnosu na primjerice Slovačku (107,9), Sloveniju 
(104,5), Češku (104,1) i Mađarsku (104,0).
Da bi se dobila slika o izvoznoj otvorenosti nekih drugih država u svije-
tu može se navesti primjer Singapura koji ima otvorenost veću od 300%, zatim 
Malezije s otvorenošću većom od 170% i Tajlanda s otvorenošću većom od 120% 
(Mikic & Gilbert, 2008.).
Uključi li se u analizu BDP po glavi stanovnika, Republika Hrvatska s 14900 
EUR per capita u 2010., zaostaje za svim navedenim zemljama iz okruženja, 
izuzevši Rumunjsku i Bugarsku čiji se GDP per capita kreće na razini 10900 
EUR, odnosno 10600 EUR. Usporedi li se hrvatski BDP per capita s primjeri-
ce Slovenijom (21200 EUR) i Češkom (19900 EUR), može se zaključiti da je u 
2010. on manji 30%, odnosno 25% u odnosu na navedene zemlje, te ukazuje na 
značajno nižu razinu gospodarskog razvoja Republike Hrvatske.
7. Zaključak
Osnovne makroekonomske odrednice kretanja vanjskotrgovinske razmjene 
su međunarodna konkurentnost gospodarstva i veličina države. Međunarodno po-
slovanje, odnosno vanjskotrgovinska razmjena svake države utječe na dinami-
ku njezinog gospodarskog rasta i razvoja. U Republici Hrvatskoj postoji neko-
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liko faktora koji su utjecali na slabiju konkurentnost hrvatskog gospodarstva na 
međunarodnom tržištu. S aspekta izvozne strategije to su prije svega nedosta-
tak jasne nacionalne izvozne strategije, usitnjena proizvodnja hrvatskog gospo-
darstva, nedostatni proizvodni kapaciteti, nedovoljne strane investicije, te slabija 
tehnološka razvijenost.
Naime, uvoz proizvoda visoke tehnološke razine omogućava i porast tehno-
loške osnovice domaćeg gospodarstva, te rezultira porastom domaće konkurentno-
sti i izvoza. U slučaju hrvatskog gospodarstva, taj je proces transfera tehnologije 
bio sporiji u usporedbi s novim državama članicama Europske unije, te izvoz nije 
pratio dinamiku rasta uvoza, što je dovelo do povećanja defi cita u platnoj bilanci. 
Recesijska kretanja dovela su do značajnog smanjenja uvozne ovisnosti, ali ne kao 
posljedice pozitivnih promjena već smanjenja ukupne robne razmjene s inozemst-
vom. Isto tako, posljednjih je godina značajno smanjen uvoz strojeva i opreme čime 
se ograničava potencijal za buduće povećanje konkurentnosti gospodarstva.
Jedan od glavnih strateških ciljeva hrvatskog gospodarstva posljednjih godi-
na vezan je uz jačanje izvoza, a samim time i veće konkurentnosti gospodarstva. Za 
rast i razvoj hrvatskog gospodarstva s aspekta međunarodne ekonomije neophod-
no je povećanje izvoza (posebice proizvoda s visokom dodanom vrijednošću), 
a samim time i što veća pokrivenost uvoza izvozom. Jedino takva kontinuirana 
izvozna orijentacija može dovesti do rasta BDP-a koji rezultira dugoročnim po-
rastom životnog standarda, ali i utječe na daljnji razvoj hrvatskog gospodarstva.
S obzirom da je zadnje desetljeće, koje se u ovom radu analizira, opterećeno 
svjetskom ekonomskom krizom, vanjskotrgovinska razmjena dobila je još više 
na značenju te predstavlja put, odnosno sredstvo bržeg izlaska iz recesije sva-
kog pojedinog nacionalnog gospodarstva. Slijedom toga, izvoz roba ima izu-
zetnu važnost za Republiku Hrvatsku, ne samo u smislu njenog snažnijeg go-
spodarskog rasta i razvoja nego, što je možda još važnije, njenog bržeg izlaska 
iz recesije. Rezultati analize vanjskotrgovinske robne razmjene po županijama 
ukazuju na veliku teritorijalnu neujednačenost, budući da je vanjskotrgovinska 
robna razmjena Republike Hrvatske koncentrirana prvenstveno u Gradu Zagrebu 
i pet županija - Istarskoj, Splitsko-dalmatinskoj, Zagrebačkoj, Varaždinskoj te 
Primorsko-goranskoj, kao i na nejednak industrijski, ali i populacijski razvoj zem-
lje. Slični trendovi primjetni su i uz izvozne rezultate. Analiza vanjskotrgovinske 
razmjene Republike Hrvatske u razdoblju od 2001. do 2010. također pokazuje 
relativno nisku robnu izvoznu propulzivnost hrvatske industrije. Najveći izvoznu 
propulzivnost u prosjeku u navedenom razdoblju imala je Varaždinska županija, 
zatim Istarska, slijedi Sisačko-moslavačka županija, potom Krapinsko-zagorska i 
Međimurska. Niska prosječna izvozna propulzivnost Grada Zagreba ima najveći 
utjecaj na ukupnu nisku izvoznu propulzivnost Republike Hrvatske.
Najveću robnu uvoznu ovisnost u razdoblju od 2001. do 2010. imao je 
Grad Zagreb te predstavlja dominantni utjecaj na ukupnu robnu uvoznu ovisnost 
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Republike Hrvatske. Zatim slijede Zagrebačka županija, Varaždinska, Istarska, 
Međimurska i Sisačko-moslavačka županija. 
Iz prethodno navedenog slijedi očekivano niska pokrivenost uvoza izvozom. 
Najnižu prosječnu pokrivenost uvoza izvozom imaju Zagrebačka županija, Grad 
Zagreb, Dubrovačko-neretvanska županija, dok s druge strane najveću prosječnu 
pokrivenost uvoza izvozom imaju Virovitičko-podravska županija, Požeško-
slavonska, Sisačko-moslavačka i Osječko-baranjska. 
Sve navedeno ukazuje na izrazitu uvoznu orijentiranost hrvatskog gospo-
darstva u cjelini. Ovakvi rezultati analize međunarodne razmjene Republike 
Hrvatske predstavljaju polaznu točku za donošenje makroekonomskih smjernica 
razvoja države i postavljaju niz pitanja vezanih uz monetarnu i fi skalnu sferu utje-
caja domaćih političkih silnica. Naime, iz prezentiranih podataka vidljivo je da 
Republika Hrvatska ima konstantan defi cit u međunarodnoj trgovinskoj razmjeni. 
Pritom usluge, odnosno turizam čine najveću izvoznu komponentnu međunarodne 
razmjene što upućuje na potrebu re-industrijalizacije zemlje, pri čemu politika vi-
sokih poreza, odnosno visokih troškova rada i proizvodnje usmjeravaju buduće 
proizvodne djelatnosti s izvoznom perspektivom u područja novih tehnologija i 
proizvoda s visokom dodanom vrijednosti. Kako bi se ovakvi ciljevi ostvarili po-
trebno je stvoriti povoljniju investicijsku klimu smanjenjem porezne presije, st-
varanjem fl eksibilnijeg tržišta rada, ukidanjem birokratskih prepreka i drugih već 
ranije identifi ciranih čimbenika koji su u domeni prvenstveno političkog a ne eko-
nomskog utjecaja. Ekonomska kriza koja u ovom trenutku potresa Europsku uniju 
zasigurno će negativno utjecati na inozemnu potražnju za hrvatskim proizvodima, 
time dodatno otežavajući proces i provođenje potrebnih strukturnih reformi koje 
bi za cilj imale poticanje robnog izvoza i smanjenje vanjskotrgovinskog defi cita 
Republike Hrvatske.
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ANALYSIS OF THE INTERNATIONAL TRADE OF GOODS OF THE REPUBLIC 
OF CROATIA IN THE PERIOD FROM 2001 TILL 2010 
Summary
This paper analyzes the international trade of goods of the Republic of Croatia and 
its main macroeconomic trend determinants in the period from 2001 till 2010. The main 
goal of the paper is, using secondary data from the Croatian Bureau of Statistics, to deter-
mine the involvement and infl uence of certain counties in the international trade of goods 
of the Republic of Croatia. The paper explores the level of the international trade of goods, 
import dependency, export growth, degree of openness and involvement of the Republic 
of Croatia and its counties in the international trade of goods. In this paper are also de-
termined the aspects and infl uence of recession on the international trade of goods. The 
results indicate the low export growth of goods and high import dependency of Croatian 
economy over the analysed period.
Key words: international economy, international trade of goods, Croatian competiti-
veness, imports, exports, recession
